Kultour-Zeit: Das Eventmagazin für Zwickau by unknown
tarten Sie mit uns gemein- 
sam ins neue Jahr. Sie er-
wartet ein abendfüllendes, 
großes Silvesterspektakel 
in lockerer Open-Air-Atmosphäre vor der 
glänzenden, historischen Kulisse des Alten 
Gasometers. Eine Veranstaltung, welche 
zur Premiere im vergangenen Jahr 5.000 
Gäste in die wunderschöne Zwickauer 
Innenstadt lockte. Ein Freiluft-Event zum 
Jahreswechsel mit imposanten Lichtillumi-
nationen, einer faszinierenden Lasershow 
und spannenden Live-Acts. In diesem Jahr 
live on stage: Disco Dice und Rockpirat. 
Disco Dice verkörpern Party pur und dabei 
sind sie mit ihren riesigen Afroperücken 
und den schillernden Outfits die bestge-
kleideten DJ’s im gesamten Universum. 
Ihr zeitgemäßer Sound ist eine positive 
und abgängige Mischung aus treibendem 
Vocalhouse gepaart mit Funk, Rock und 
Discoklassikern. Disco Dice verfeinern ihre 
Show immer wieder, aktuelle Trends fin-
den sich neben bewährten Klassikern und 
so ist jede einzelne ihrer Shows einzigartig, 
spektakulär und sehenswert! 
Aber auch Rockpirat präsentiert einen 
frischen und frechen Mix aus gelungenen 
Coverversionen bekannter Hits aus den 
letzten Jahrzehnten und den aktuellen 
Charts. Seit nunmehr 20 Jahren powert 
Rockpirat erfolgreich durch ganz Deutsch-
land und begeistert pro Jahr Zehntausende 
von Zuschauern mit Highlights der 80er, 
90er und dem Besten von Heute.
Eine ausverkaufte Silvester Open-Air-Pre-
miere in der viertgrößten Stadt Sachsens 
war ein guter Anfang. Mit unseren Gästen, 
den Partnern und Medien haben wir die 
Veranstaltung im Nachgang reflektiert  
und darüber nachgedacht, wie wir die 
„Nacht der Nächte“ optimieren und weiter-
entwickeln können.  
 
Was ist neu, was ist anders? Dieses Jahr 
wird die Veranstaltung bis um 2 Uhr nachts 
gehen. Sie können somit eine Stunde länger 
mit Ihren Liebsten feiern. Gleichzeitig haben 
Sie die Möglichkeit, von 15.30 Uhr bis 4.00 
Uhr kostenlos mit Ihrer Eintrittskarte als 
Fahrschein die Verkehrsmittel des VMS 
in der Tarifzone 16 zu nutzen. Auch die 
Toilettengebühr ist nun im Preis inkludiert. 
Weiterhin findet die Veranstaltung auf der 
befestigten Freifläche vor dem Alten Gaso-
meter statt. Überdies werden wir Ihnen ein 
noch bunteres Bühnenprogramm und ein 
noch atemberaubenderes Feuerwerk bieten 
als letztes Jahr. 
Sie wollen bei diesem tollen Jahreswechsel 
dabei sein? Dann schnell noch die Karten  
sichern für die „Nacht der Nächte – Das 
Zwickau-Silvester“!
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20 Jahre Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys: 
Let’s Misbehave! – Das Jubiläumsprogramm
Was zwanzig Jahre hält, wird schließlich 
gut. In der Brandung musikalischer Beliebig-
keiten, ewig wechselnder Stile und Moden, 
stehen sie da wie ein Fels des eleganten 
Geschmacks. In ihrem Jubiläumsprogramm 
lassen die vier es krachen, dass die Kon-
zertsäle sich aus ihren Fundamenten lösen, 
davonfliegen und im schwerelosen Raum 
überraschend neue Sichtweisen eröffnen 
und in einem Feuerwerk funkelnder Melo-
dien zerplatzen. „Happy feet“, „These foolish 
things“, „Opus One“ und „Stardust“ sind nur 
einige der Klassiker im neuen, sensationel-
len Programm, mit dem sie in den Kampf 
gegen den herrschenden Geschmack ziehen.
Turn on the heat, boys! Let’s misbehave – 
am 13.01.2017 in der „Neuen Welt“!
 02   03 
Tickets: 03 75. 27 130 
 
 
Seit dem 01.08. ist nun die Puppentheater Zwickau 
gGmbH als 100-prozentige Tochtergesellschaft der 
Kultour Z. GmbH tätig und hinter den Kulissen wird 
bereits kräftig geplant und geprobt. Die neue Pup-
pentheaterdirektorin Monika Gerboc, welche bereits 
Erfahrungen in der Slowakei, Polen, Tschechien und 
zuletzt als Leiterin der Sparte Puppenspiel am Picco-
lo-Theater Cottbus  gesammelt hat, liebt Herausfor-
derungen und will mit der ersten Spielzeit ein starkes 
Zeichen setzen. Das Theater soll auch zukünftig ein 
Ort zum Träumen und Staunen bleiben, sich den Men-
schen gegenüber aber noch mehr öffnen. Neben vie-
len tollen Inszenierungen sind zudem auch „Samsta-
ge mit Papa“, „Oma und Opa Tage“ sowie Workshops 
und Kurse verschiedenster Art geplant. Besuchen Sie 
unseren neuen Herzensort für Zwickau und tauchen 
Sie, egal ob Groß oder Klein, mit uns gemeinsam ins 
Reich des Puppentheaters ein.
Spielplan für September 2016: 
04.09.2016, 10.00 Uhr Mampf und Happs
11.09.2016, 10.00 Uhr Mampf und Happs
18.09.2016, 14.00 Uhr Eröffnungsspektakel, Innenstadt 
23.09.2016, 09.30 Uhr Prinzessin Rosamund, die Starke
25.09.2016, 10.00 Uhr Prinzessin Rosamund, die Starke
28.09.2016, 09.00 Uhr Prinzessin Rosamund, die Starke
Das Stück „Mampf und Happs“ ist zudem den ganzen 
September für die Kindergärten der Stadt Zwickau 
und Umgebung buchbar.
Tickets für Familien sind in den Vorverkaufsstellen 
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie unter  
0375. 27 130 erhältlich. Buchungen für Kindergärten 
nehmen wir unter 0375. 27 13 290 gern entgegen.
 Neue Website 
 
Jetzt QR-Code scannen 
und rundum informieren!























































Er ist der Shooting-Star der deutschen Comedy-Szene: 
Chris Tall! 2016 steht er 120 Mal mit seinem aktuellen 
Programm „Selfie von Mutti – Wenn Eltern cool sein 
wollen...“ auf der Bühne. Am 26.01.2017 ist der Ham-
burger auch in der Stadthalle Zwickau zu Gast. 
Seit seinem ersten Programm „Versetzung gefähr-
det“ geht es für den 24-Jährigen steil bergauf. Es 
folgten Auftritte bei „TV total“ und „Bülent und seine 
Freunde“ und er zeigte sein Talent auf der Kinolein-
wand in den Filmen „Abschussfahrt – Vier ist einer  
zu voll“ und „Smaragdgrün“. 
Mit seinem 
perfekten Gespür für Timing feuert Chris seine 
Pointen ins Publikum und seziert genüsslich den 
modernen Generationen-Konflikt. Zwischen Fürsorge 
und Facebook – da ist Stress vorprogrammiert! Chris 
Tall liefert Generationen-Hilfe, beleuchtet er doch 
beide Seiten der Sohn-Eltern-Katastrophe. Zwischen 
Pausenbrot und Pickelsalbe bekommen auch Rand-
gruppen ihr Fett weg: Stand-Up für Rollstuhlfahrer –  
#darferdas? Ja.
Denn Chris lässt die eigene Fehlbarkeit nicht aus dem 
Blick und wird nicht zuletzt selbst Opfer seiner Gags, 
wenn er humorvoll Geschichten aus seinem Leben 
wiedergibt und erläutert, wie es sich als Jugendlicher 
zwischen bedingungsloser Elternliebe und gleichzei-
tigem Genervt-Sein aushalten lässt. Am Ende eines 
Abends voll fröhlicher Lachtränen wird es aber im-
mer heißen: Bei Mutti ist es doch am Schönsten!
Wer kennt sie nicht, eine der erfolgreichsten Musik- 
gruppen aller Zeiten, die den Sound für Generationen 
prägten – ABBA.  
Die unvergessenen Songs der Kultband können Sie am 
20.01.2017 in der Stadthalle Zwickau bei „ABBA GOLD –  
The Concert Show“ live erleben. Dass die legendäre Pop-
band ABBA nicht nur retro ist, sondern zeitlos und hochak-
tuell, beweist die grandiose Live-Show „ABBA GOLD – The 
Concert Show“ diesmal komplett überarbeitet unter dem 
Motto „People Need Love“. Sound und Choreografie beste-
chen durch höchste Perfektion, jedes noch so kleine Detail 
der Revival-Darbietung ist authentisch – von Original-
kostümen bis hin zum schwedischen Akzent der Künstler. 
Neben den Welthits wie „Mamma Mia“ oder „Dancing 
Queen“ im Unplugged-Gewand sorgen eine Video-Show 
mit Live-Kamera sowie eine moderne Retro-Licht-Show für 
ein wahrhaft „goldenes“ Konzerterlebnis. 
Diese mitreißende Bühnenshow ist ein faszinierendes 
Erlebnis für Jung und Alt. Seien Sie dabei, wenn ABBA  
neu zum Leben erweckt wird – überwältigend, bewegend 
und unvergesslich. 
Sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen ist solch 
ein Taschenlampenkonzert ein Erlebnis, das man nie wieder 
vergisst. Viele der Kinder waren vorher noch nie bei einem 
Konzert unter freiem Himmel. Beginnt es noch bei Tages-
licht, endet es bei schönster Live-Musik und im Lichtermeer 
der vielen Taschenlampen, was nicht nur bei den Kids für 
Gänsehaut sorgt. 
Ganz wichtig: Taschenlampen am 01.10.2016 auf der  
Freilichtbühne Zwickau nicht vergessen!
Wir danken unseren Partnern für die Unterstützung  
beim diesjährigen Taschenlampenkonzert:  
Damm | Rumpf | Hering Stiftung Kinderhilfe 
und eins energie in sachsen.
Karten gibt es noch in allen bekannten Vorverkaufs- 
stellen der Region. kultCARD-Inhaber erhalten Rabatt.
Seit einigen Jahren begeistert das Berliner Musiktheater 
RUMPELSTIL bereits tausende Familien in ganz Deutschland. 
Diese versammeln sich jedes Jahr, mit verschiedensten Varia-
tionen von Taschenlampen, an den schönsten Open-Air-Plät-
zen und erleben zusammen einen wundervollen Abend.
Wenn es denn eine Schublade sein soll, wo man diese 
Band hinein stopfen könnte, dann heißt diese unbedingt 
Family-Entertainment. Die Musik von RUMPELSTIL ist da zu 
Hause, wo Erwachsene und Kinder zusammen kommen, 
also miteinander bummeln, Kekse klauen, Fragen fragen, 
sich wieder vertragen und gute Musik erleben wollen. Die-
ses Zusammenspiel von Groß und Klein ist den vier Musi-
kern wichtig. Die Songs von RUMPELSTIL sind anspruchsvoll 
und das macht sie so erholsam. Mal swingend, mal rockig, 
ist für jeden etwas dabei. Von den ersten Takten an ziehen 
die vier Musiker von RUMPELSTIL alle in ihren Bann. Mit 
ihrem bekanntesten Showkonzept – Das Taschenlampen-
konzert – sind sie bundesweit seit 2003 auf Tour. 
ZWIKKIFAXX FILMharmonic Night „O’zapft is!“
Liebe Kinder und Eltern, am 10.09.2016 ist es wieder so-
weit! Es erwartet euch ein Tag voller Spannung, Spiel und 
Action, denn das ZWIKKIFAXX geht in die nächste Runde.  
 
Von 11 bis 18 Uhr finden an diesem Tag unter dem diesjäh-
rigen Motto „Kindern ein Zuhause geben“ viele Mitmach-
angebote im idyllischen Areal rund um den Zwickauer 
Schwanenteich statt – im Anschluss ab 18 Uhr das bunte 
Kinderkonzert „Abenteuer mit Kess“ auf der Freilichtbühne. 
Erfrischend und lustig gestalten Conny Kanik alias Kess 
und ihre Band einen fröhlichen Abend, bei dem Kleine und 
Große alles mitmachen können: singen und klatschen, tan-
zen und lachen und vielleicht auch mithopsen. Die Kinder 
werden aktiv in das Bühnengeschehen eingebunden. Das 
Konzert behandelt vor allem Themen, die Kinder bewegen: 
Träume, Wünsche, Ängste, Dinge, die gegen schlechte 
Laune oder Langeweile helfen, Freundschaft, Streit und 
Versöhnung, aber auch die Frage, ob Pizza mit Schlagsahne 
und Rosenkohl schmeckt. 
Der Eintritt ist frei!
Special Guest: Alexander Klaws gastiert erstmals bei der 
FILMharmonic Night.  
Von Zwickau nach Hollywood – auf diese Reise begeben sich 
die Besucher wieder am 26.11.2016 bei der 12. Auflage der 
FILMharmonic Night, dem beliebten Kino- und Konzerterleb-
nis. Nicht nur die aus 70 Musikern bestehende Vogtland Phil-
harmonie und der Gesang der Solisten prägen den Charakter 
dieser Live-Produktion, sondern auch die riesige etwa 32 qm 
große Leinwand, auf der die ausgewählten Filmausschnitte 
in bestechender Qualität zu sehen sein werden. Nachdem 
sich in den vergangenen Jahren zahlreiche prominente 
Solisten sprichwörtlich die Klinke in die Hand gaben, so z.B. 
Tom Beck, Judith Lefeber, Gunter Emmerlich, Miriam Cani 
und Juliette Schoppmann, hat sich für dieses Jahr wieder ein 
besonderes Doppel angekündigt: der charismatische und 
musicalerprobte Alexander Klaws und die ausdrucksstarke, 
bühnenpräsente Jasmin Graf. Vervollständigt wird das En-
semble der Solisten durch das Gesangstrio „VOC A BELLA“.
Tickets für diesen Event erhalten Sie in allen bekannten 
Vorverkaufsstellen der Region sowie bei Krauß Event.
Bereits zum 14. Mal verwandelt sich die Zwickauer Stadt-
halle in ein Festzelt mit ausgelassener Atmosphäre. 
Zahlreiche Fans treffen sich hier seit vielen Jahren zur wohl 
größten Wies’n-Party im Freistaat. Und in diesem Jahr geben 
sich die Garanten für beste Stimmung erneut die Ehre: die 
Lokalmatadore „Stangengrüner Lausbu’m“ werden dem 
Publikum so richtig einheizen! Aus Bayern sind die „Isarta-
ler Hexen“ am Start. Bayerisch, Schlager, Rock und Pop oder 
aktuelle Charts – alles ist im Hexenprogramm zu finden. 
 
Freitag und Samstag (28. und 29.10.) sind leider bereits aus-
verkauft. Es darf allerdings auch noch am Sonntag (30.10.) 
ausgelassen gefeiert werden – mit reichlich Bier und lecke-
ren, landestypischen Schmankerln aus Bayern und Sachsen. 
Und das Beste daran ist: Montag ist Reformationstag und 
damit Feiertag – also Ausschlafen nach allen drei Oktober-
festabenden garantiert! 
Für den Sonntag des „Sächsisch-Bayerischen Oktoberfes-








Er ist der Künstler der Superlative: der niederländische Violi-
nist André Rieu! Nach Konzerten in Australien, Neuseeland 
und Großbritannien kehrt der Weltstar 2017 zurück nach 
Deutschland, um das deutsche Publikum mit seiner neuen 
Tournee zu verzaubern. Tourstart der insgesamt 24 Konzer-
te von André Rieu ist am 11. Januar in München. 
„Emotionen sind das Wichtigste!“, sagt André Rieu. „Wir 
sollten versuchen, Entscheidungen in unserem Leben mit 
dem Herzen zu treffen. Ich werde oft gefragt, wie ich mein 
Programm auswähle. Es ist reine Intuition, wenn ein Stück 
mein Herz berührt, wird es auch mein Publikum erreichen. 
Ich liebe Johann Strauss und bin gleichzeitig begeistert von 
Andrew Lloyd Webber oder Bruce Springsteen – wir sollten 
aufhören, in Kategorien und Grenzen zu denken. Nicht nur 
im Bereich der Musik, auch im täglichen Leben.“
40 Millionen verkaufte Alben, 600.000 Live-Zuschauer jähr-
lich sowie das größte private Orchester der Welt sprechen 
für sich. André Rieu ist ein moderner Johann Strauss, inter-
national als „Walzerkönig“ unserer Zeit gefeiert. Seit 1994 
lebt André Rieu seinen Traum: mit einem eigenen Orchester 
um die Welt zu reisen. Seither begeisterte er zehn Millionen 
Zuschauer auf sechs Kontinenten mit Konzerten in 36 Län-
dern, u.a. in Australien, Brasilien, Südafrika, den USA und 
ganz Europa. Sein Programm umfasst die bekanntesten Hits 
aus Filmen, Musicals, Opern, Rock und Pop und natürlich die 
schönsten Walzer. Die Fans feiern ihn, sein Repertoire und 
seinen einzigartigen Performance- und Entertainment-Stil 
enthusiastisch. So gab er das größte Konzert seiner Karriere 
2008 in Melbourne vor 38.000 Zuschauern. Alle Kostüme, 
Instrumente und Bühnenaufbauten sind vierfach vor-
handen, um die Transportwege der enormen Ausstattung 
zwischen den Kontinenten zu bewältigen. 
Freuen Sie sich am 02. Februar 2017 auf einen romantischen, 
humorvollen und unvergesslichen Konzertabend mit André 
Rieu in der Stadthalle Zwickau!
 




 • Floßfahrt über den Schwanenteich
 • Tennis für Kids und Kinderfußball
 • ZEV-Experimentier-Station
 • Feuertisch und Goldschürfen
 • Bau einer Kote und Pfeilschießen
 • Spiele aus (Ur-)Omas Zeiten
 • Keramikbastelstraße
 • Kinderkarussel
 • Überraschungsspiele mit tollen Preisen
 • Spielbus, Hüpfburg 
 • u.v.m 
 
Mehr Informationen finden Sie unter 
www.zwikkifaxx.de
 04   05 
Tickets: 03 75. 27 130 




07.09.2016, 19.30 Uhr 
MDR-Show: Stefanie Hertel – Meine Stars 
25,00 Euro
10.09./10.12.2016, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
17.09.2016, 09.30 Uhr 
Kurrendetag Zwickau 2016 
www.kirchenchorwerk-sachsen.de
22.09.2016, 20.00 Uhr 
Bülent Ceylan – „KRONK“ 
34,60 Euro
24./25.09.2016, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Leben 2016 – Aktiv & Gesund 
Tageskasse
30.09.2016, 20.00 Uhr 
Lord of the Dance 
60,35–79,90 Euro
15./16.10.2016, 10.00–18.00 Uhr
Spinnen- & Insektenausstellung 
Tageskasse
22.10.2016, 18.30 Uhr 
Kastelruther Spatzen – Goldenes Herbstfest 
36,55–67,35 Euro
23.10.2016, 10.00–15.00 Uhr 
Hosenscheißer-Flohmarkt 
Tageskasse: 3,00 Euro
28./29./30.10.2016, 20.00/19.30/18.30 Uhr 
14. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
21,00 Euro
03.11.2016, 10.00–16.00 Uhr 
18. ZWIK 
Eintritt frei
09.11.2016, 20.00 Uhr 
Dr. med. Eckart von Hirschhausen 
32,70–46,15 Euro
11.11.2016, 19.00 Uhr 
Schlemmerabend Globus 2016 
19,90 Euro, Karten im Globus erhältlich
12.11./17.12.2016, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–2,00 Euro
18.11.2016, 20.00 Uhr 
Dieter Nuhr – Nur Nuhr 
24,75–34,65 Euro
22.11.2016, 20.00 Uhr 
Chippendales – Break the Rules 2016 
46,89–60,69 Euro
26.11.2016, 19.30 Uhr 
FILMharmonic Night – Das Konzert der 
Filmmusiken 
30,95–35,95 Euro
27.11.2016, 15.00 Uhr 
MovieHits for Kids  
FILMharmonic Night für Kids 
11,95–26,95 Euro
Egal ob Kinder, Eltern, Großeltern oder Jung- 
gebliebene – bei „MovieHits for Kids“ wird 
jeder wieder zum Kind! Nach nunmehr zwei 
erfolgreichen Veranstaltungen, erwartet das 
Publikum der Stadthalle am 27.11.2016 die 
dritte Auflage von „MovieHits for Kids – der 
Filmharmonic Night für Kinder“. Ein Mix der
beliebtesten Kinder- und Trickfilmmelodien 
wird von der Vogtland Philharmonie präsen-
tiert. Die direkt über dem Orchester ange-
brachte Kino-Leinwand, welche die dazuge-
hörigen Filmszenen in Kinoqualität abspielt, 
sorgt für ein echtes Kino- und Konzerter-
lebnis. In dem 90-minütigen Konzert gehen 
Besucher und Musiker auf eine Zeitreise und 
erleben gemeinsam Klassiker, wie „Shrek“, 
„Die Schöne und das Biest“, „Arielle“, „Mada-
gaskar“ und „Aladdin“. Die Jungendchöre des 
Clara-Wieck Gymnasiums, das Gesangstrio 
„VOC A BELLA“, Thomas Hahn und Jördis 
Urban werden dem Konzert ihre Stimme lei-
hen. Tickets erhalten Sie in allen bekannten 
Vorverkaufsstellen sowie bei Krauß Event.  
29.11.2016, 20.00 Uhr 
Helge Schneider – Lass knacken Oppa! 
31,15–40,35 Euro
03./04.12.2016, 11.00/10.00–18.00/17.00 Uhr 
„Handgemacht“ – Kreativmarkt 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
11.12.2016, 19.00 Uhr 
Martin Rütter – nachSITZen 
34,00 Euro
18.12.2016, 10.00–16.00 Uhr 
Terraristik & Reptilienbörse 
Tageskasse
29.12.2016, 20.00 Uhr 
Matthias Reim – PHOENIX Live 2016 
42,00–63,00 Euro
13.–15.01.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Reise & Freizeit 2017 
Tageskasse: 5,00 Euro
17.01.2017, 19.30 Uhr 
Olaf Schubert – Sexy forever 
27,65–29,85 Euro
20.01.2017, 20.00 Uhr 
Abba Gold – The Concert Show 
32,95–59,95 Euro
22.01.2017, 20.00 Uhr 
Ina Müller – Juhu-Tour 2017 
47,50 Euro
26.01.2017, 20.00 Uhr 
Chris Tall: Selfie von Mutti –   
Wenn Eltern cool sein wollen…  
30,85 Euro
28./29.01.2017, 10.00–17.00 Uhr 





03.02.2017, 19.00 Uhr 
K.I.Z – „Hurra die Welt geht immer  
noch unter“ 
33,15 Euro




Holiday on Ice  
TIME 
29,90–69,90 Euro
Stellen Sie sich vor, Sie blättern durch Ihr 
ganz persönliches Fotoalbum: Der erste 
Kuss, die große Liebe, der unvergessliche 
Traumurlaub oder die legendäre Tanznacht 
mit Ihren Freunden. Inspiriert von diesen 
schönsten Momenten des Lebens lädt Sie 
die erfolgreichste Eisshow der Welt auf ein 
neues, außergewöhnliches Show-Erlebnis 
ein: TIME! Lassen Sie sich verzaubern und 
halten Sie die Zeit für einen Moment lang 
an: fulminante Eiskunstlauf-Performances 
und innovative Choreografien auf höchstem 
sportlichen Niveau lassen Sie die schönsten 
Erinnerungen des Lebens auf besonders 
eindrucksvolle Art Revue passieren. Unter-
malt von einem neuen Musikkonzept und 
brillanten Licht- und Showeffekten erleben 
Sie mit der neuen Holiday on Ice-Show  
TIME die beste Zeit Ihres Lebens! 
It’s Time! Sichern Sie sich jetzt ihre Tickets!
 
25.02./08.04./14.10.2017, 10.00-14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
10.–12.03.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Messe BAU Zwickau 2017 
Tageskasse: 5,00 Euro
15.03.2017, 20.00 Uhr 
Shadowland 2 – Das neue Abenteuer 
37,90–67,90 Euro
24./25.03.2017, 20.00 Uhr 
Elsterglanz – Angriff der Hochdruckprinzessin 
24,95 Euro
01.04.2017, 20.00 Uhr 
Roland Kaiser – Auf den Kopf gestellt 
59,50–71,50 Euro
07.04.2017, 20.00 Uhr 
Paul Panzer – Invasion der Verrückten 
32,30 Euro
28.04.2017, 20.00 Uhr 
Ehrlich Brothers – Faszination 
43,50–84,90 Euro
10.05.2017, 20.00 Uhr 




20.10.2016, 20.00 Uhr 
Sweet Soul Music Revue:                                     
Best of Soul Classics 
25,35–47,35 Euro
26.10.2016, 15.00 Uhr 
23. Seniorenball 
8,00 Euro
27.10.2016, 20.00 Uhr 
Heinz Rudolf Kunze – Live 2016 
44,25–47,70 Euro
29.10.2016, 20.00 Uhr 
Jubiläumskonzert –    
30 Jahre Big Band "Swing It" 
12,00 Euro
30.10.2016, 19.00 Uhr 
Lasst uns tanzen! 
16,95 Euro
31.10.2016, 08.00–13.00 Uhr 
Münzbörse im Salon 
Tageskasse
31.10.2016, 16.00 Uhr 
Holger Mück & seine Egerländer:  
Wir sind Egerländer 
36,90–39,90 Euro
03.11.2016, 19.30 Uhr 
3. Sinfoniekonzert des    
Theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
04.11.2016, 20.00 Uhr 
A Tribute to James Last: The Last Night 
35,00–45,00 Euro
06.11.2016, 16.00 Uhr 
Über sieben Brücken  
Das Musical 
33,25–40,95 Euro
Jede Zeit hat ihre Musik – eine Erinnerung an 
die ostdeutsche Schlager- und Rock-Musik! 
Dieses Musical steht für eine Rebellion gegen 
alle Regeln und die Entdeckung einer neuen 
Welt, die auch jede Menge Probleme mit sich 
bringt. Der Zuschauer wird in eine sinnliche 
und pulsierende Liebesgeschichte entführt, 
die das Leben nicht besser hätte schreiben 
können. Sie erinnert jeden von uns an den ers-
ten Tanz, den ersten Kuss, die erste Liebe! Das 
Publikum darf eintauchen in die Atmosphäre 
der Wendezeit, die optisch genial und musi- 
kalisch opulent umgesetzt wird.  
 
09.11.2016, 20.00 Uhr 
A Taste of Ireland & The Celtic Kings 
23,00–33,00 Euro
10.11.2016, 20.00 Uhr 
Angelo Branduardi –   
Greatest Hits 2016 
44,00–49,90 Euro
12./13.11.2016, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Feste & Feiern 
Tageskasse: 2,50–3,50 Euro
15.11.2016, 19.00 Uhr 
60 Jahre club-band – Oldietanzabend 
27,50 Euro
18.11.2016, 20.00 Uhr 
Markus Maria Profitlich – Schwer im Stress 
30,00–38,05 Euro
19.11.2016, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,00–24,00 Euro
20.11.2016, 20.00 Uhr 
Gleis 8 – Endlich Tour 2016 (Ersatztermin) 
29,85 Euro 
24.11.2016, 20.00 Uhr 
Las Vegas Elvis Revival Show 
49,95–59,95 Euro
25.11.2016, 20.00 Uhr 
Rainald Grebe – Das neue Soloprogramm 
24,25–27,55 Euro
27.11.2016, 15.00 Uhr 
Weihnachten in dr Hutzenstub 
in Vorbereitung
30.11.2016, 19.30 Uhr 
Weihnachten mit Stefanie Hertel 
34,90–44,90 Euro
10.12.2016, 11.00 Uhr 
Premiere: 3 Haselnüsse für Aschenbrödel 
Karten über Theater
29.12.2016, 19.30 Uhr 
Sinfonie Nr. 9 d-moll    
von Ludwig van Beethoven 
Karten über Theater
31.12.2016, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2016 
ab 52,00 Euro
04.01./08.01.2017, 19.30/11.00 Uhr 
Neujahrskonzert     
des Theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
07.01.2017, 19.30 Uhr 
Neujahrsball der ehem. Tanzschule Kießling 
Karten: email@die-tanzgesellschaft.de
10.01.2017, 19.00 Uhr 
Olaf – Der Flipper 
44,50–53,70 Euro
13.01.2017, 20.00 Uhr 
20 Jahre Ulrich Tukur & Die Rhythmus 
Boys: Let’s Misbehave 
41,00–52,40 Euro
19.01.2017, 20.00 Uhr 
Die Nacht der Musicals 
37,90–67,90 Euro
22.01.2017, 15.00 Uhr 
Dschungelbuch – Das Musical 
18,00-23,00 Euro
26.01./09.03./06.04.2017, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert     
des Theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
27.01.2017, 20.00 Uhr 
Yesterday – A Tribute to the Beatles 
39,95–49,95 Euro
28.01.2017, 20.30 Uhr 
25 Jahre SK5 
19,00-23,00 Euro
01.02.2017, 19.00 Uhr 
Vicky Leandros – Ich liebe das Leben 
37,50–77,50 Euro
04.02.2017, 21.00 Uhr 
Ü30-Party 
VVK-Start: 10.01.2017
05.02.2017, 18.00 Uhr 
God save the Queen 
49,95–59,95 Euro
07.02.2017, 20.00 Uhr 
Maschine live mit Band 
39,75 Euro
16.02.2017, 20.00 Uhr 
TAO – Die Kunst des Trommelns 
41,55–50,35 Euro
17.02.2017, 20.00 Uhr 
Sissi – das Musical 
37,90–67,90 Euro
18.02.2017, 20.00 Uhr 
Jürgen von der Lippe –    
Wie soll ich sagen…? 
37,10–46,70 Euro
19.02.2017, 16.00 Uhr 
Die große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
24.02.2017, 20.00 Uhr 
„80 Jahre“ Manfred Krug 
46,50–54,00 Euro
28.02.2017, 20.00 Uhr 
The Greatest Love of All –    
The Whitney Houston Show 
46,00–57,50 Euro
01.03.2017, 20.00 Uhr 
Schwanensee – Das russische 
Nationalballett aus Moskau 
42,05–61,85 Euro
02.03.2017, 20.00 Uhr 
Kurt Krömer – Heute stimmt alles! 
32,25–41,45 Euro
05.03.2017, 19.00 Uhr 
Michael Hatzius – Echstasy 
23,15–28,65 Euro
13.03.2017, 20.00 Uhr 
Mantastic Sixxpaxx 
33,00–69,00 Euro
16.03.2017, 16.00 Uhr 
Immer wieder sonntags – unterwegs 2017! 
Präsentiert von Stefan Mross 
37,00–39,60 Euro
26.03.2017, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie –    
Die Nacht der Illusionen 
37,50 Euro
28.04.–06.05.2017 
Die Perlenfischer (Les pêcheurs de perles) 
Karten über Theater
14.05.2017, 16.00 Uhr 
Die große Schlager Hitparade 2017 
42,90–44,90 Euro
17.05.2017, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter – Wer heiratet teilt sich die 
Sorgen, die er vorher nicht hatte 
24,25–30,85 Euro
23.05.2017, 20.00 Uhr 
Schwarze Augen –                                                
Eine Nacht im Russenpuff 
21,50–31,90 Euro
16.11.2017, 19.30 Uhr 
Eure Mütter – Das fette Stück   




10.09.2016, 18.00 Uhr 
Zwikkifaxx – Abenteuer mit Kess 
Eintritt frei
01.10.2016, 18.00 Uhr 
Das Zwickauer Taschenlampenkonzert 
5,00–14,00 Euro
07.07.2017, 20.00 Uhr 
Santiano – Live & Open Air 2017 
55,00 Euro
11.08.2017, 19.30 Uhr 
Nabucco – The Milano Festival Opera 
39,85–55,25 Euro 
 Marktplatz Zwickau 
10./11.09.2016, 11.00–18.00 Uhr 
Historisches Markttreiben  
Innenstadt, www.zwickau.de/markttreiben
Begegnung mit der Romantik – Am 10. und
 11.09.2016 lädt Zwickau zum Historischen 
Markttreiben wie zu Schumanns Zeiten ein. 
Domhof, Haupt- und Kornmarkt verwandeln 
sich in bunte Plätze mit liebevoll dekorierten 
Ständen, an denen traditionelle Handwerks-
kunst erlebbar wird und so manche Leckerei 
die Gaumen der Besucher verwöhnt. So 
ähnlich mag es vielleicht auch Robert Schu-
mann erlebt haben. Wer müde vom langen 
Bummeln durch Zwickaus Altstadt ist, kann 
sich per Postkutsche auf die Spuren Robert 
Schumanns begeben. Gaukelei und Schaber-
nack laden zum Verweilen auf den Plätzen ein. 
Auch im Robert-Schumann-Haus, den Pries-
terhäusern und der Galerie am Domhof gibt 
es jede Menge zu entdecken und zu erleben. 
  
14.09./12.10./09.11.2016, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
17./18.09.2016, 09.00–15.00 Uhr 
Antik- und Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
24./25.09.2016, 10.00 /11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof
28.09./26.10 2016, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 2016 
Hauptmarkt




Zwickauer Weihnachtsmarkt 2016 
Altstadt
10.12.2016, 14.00 Uhr 
Traditionelle Bergparade 
Innenstadt
31.12.2016, 18.00 Uhr 
Nacht der Nächte – Das Zwickau-Silvester 



































Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 

















































Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Die Sweet Soul Music Revue entführt Sie auf eine einma-
lige musikalische Reise „Down Funky Street“ der 50er bis 
70er Jahre in Amerika.  
 
Beim Klang der Lieder der Giganten ihrer Zeit werden die 
Herzen der Fans schwarzer Musik höher schlagen. Der 
Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins der afroameri-
kanischen Kultur wird zu hören sein – Soul ist „in Musik 
gegossene Sehnsucht nach Liebe, Friede und Glück“  
(The Chambers Brothers).
Die Revue ist eine Verneigung vor den großen Künstlern 
dieser Zeit und eine Hommage an die nicht minder bekann-
ten Platten-Labels. In dieser zweieinhalbstündigen Show am 
20.10.2016 in der „Neuen Welt“ werden Soul-Ikonen wie Ray 
Charles, James Brown, Aretha Franklin, Ike & Tina Turner, 
Stevie Wonder, The Temptations und viele andere mehr ge-
würdigt. Es ist das Anliegen der Revue, den Geist der „Soul 
People“ am Leben zu erhalten. Ein möglichst breiter und 
repräsentativer Ausschnitt der damaligen Soul-Szene wird 
authentisch und leidenschaftlich auf die Bühne gebracht.
Rainald Grebe ist Liedermacher, Kabarettist, Schauspieler 
und Autor. Er ist mit einem Orchester im Nightliner durch 
die Republik getourt und hat die Waldbühne gerockt.  
 
Es gibt nicht viele Künstler, die sich allen Kategorien 
entziehen und trotzdem ein großes Publikum durch alle 
Schichten, Altersklassen und Geschlechter begeistern kön-
nen. Dass bei seinen Auftritten keiner lacht, ist ihm noch 
nie vorgekommen. Angst, dass niemand zu seinen Auftrit-
ten kommt, hat er nach langer Bühnenerfahrung aber im-
mer noch. Seit vielen Jahren gehört der 45-Jährige zu den 
Lieblingskünstlern nicht nur der Festivalmacher aus dem 
KulturBüro-OWL, die ihn zunächst in kleinen, dann gerne 
auch in immer größer werdenden Sälen spielen lassen ha-
ben. Lieder wie „Dörte“, Hits wie „Brandenburg“ und viele 
großartige Gedanken machen Rainald Grebe zu einem der 
besten Künstler, die man erleben kann. Schon 2008 wurde 
ihm der Salzburger Stier verliehen. Seine Gastspiele sind 
immer speziell, immer grandios und immer ganz große 
Abende. Erleben Sie ihn mit neuem Soloprogramm am 
25.11.2016 live im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.
Auch dieses Jahr wird der Jahreswechsel in der „Neuen 
Welt“ wieder mit einem Galaabend gefeiert. Ab 19 Uhr 
können Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm 
aus Tanzeinlagen, Showdarbietungen und musikalischer 
Unterhaltung freuen.
Zur Begrüßung und für zwei weitere Shows im Saal und 
im Foyer erwartet sie die Bahia Dance Group. Diese origi-
nal brasilianische Show- und Tanzgruppe bestehend aus 
attraktiven Sambatänzerinnen und -tänzern in farben-
prächtigen Kostümen, sowie feurigen Sambatrommlern 
und faszinierenden Capoeira-Akrobaten, bietet südameri-
kanisches Entertainment auf höchstem Niveau. 
Ihre perfekten Choreografien und einzigartige Ausstrah-
lung entführt sie im tristen Dezembergrau in eine tropi-
sche Traumwelt voller Leidenschaft, Exotik und brasiliani-
scher Lebensfreude.  
 
Zum Tanz spielt im Saal die Galaband Happy Day. Mit viel 
Gefühl für beste Stimmung und einer Prise Spontanität 
überzeugen sie die Menschen schon seit über 20 Jahren. 
Sie bieten Tanz- und Unterhaltungsmusik in einer riesigen 
Bandbreite: Dinnermusik, Hits der 50er bis 90er Jahre, 
aktuelle Titel sowie Standard- und Lateintanzmusik. Durch 
den mitreißenden Gesang der Künstler und abwechslungs-
reicher Instrumentierung treffen sie jeden Geschmack. 
Wem das noch nicht reicht, für den bespielt DJ Chris 
Winters den zweiten Tanzfloor im Foyer. Sein Repertoire 
an Oldies, Schlagern, Rock- und Popmusik sowie aktuellen 
Charts macht ihn zum Garant für beste Unterhaltung. 
Natürlich wird auch das neue Jahr pünktlich um Mitter-
nacht von der Bahia Dance Group sowie mit Funken und 
Lichterglanz würdig begrüßt. Die Silvestergala ist mit Menü 
im Haus oder im benachbarten Restaurant Basilikum sowie 
mit Übernachtung im Hotel ACHAT kombinierbar. 
Die Arrangements mit Menü/Übernachtung sind nur über die 

















































Schauspieler Tom Pauls als Semjon Alexandrowitsch und 
sein schießwütiges Faktotum Kusma (Musiker Detlef Ro-
the) eröffnen in Deutschland ein Etablissement mit ganz 
besonderem Anspruch. 
Die Damen, die sie präsentieren (Musical- und Show- 
sängerin Katrin Weber, Katrin Weber, Katrin Weber...),  
verstehen ihr Gewerbe in jeder Lage: Sie können tanzen 
und singen, lachen und trinken – mit und ohne... Alkohol.  
Beste Unterhaltung ist garantiert, wenn Semjon und Ku-
sma ihre Mädchen präsentieren, in einer Show zwischen 
Revue und Estrade, zwischen Samowar und Kalaschnikow, 
in einem etwas sonderbaren russischen Puff – am Rande  
des Nervenzusammenbruchs!
Der Dresdner Autor und Regisseur Holger Böhme schrieb die 
Vorlage zu diesem ungewöhnlichen Abend, der seit Jahren 
die Zuschauer in ausverkauften Häusern begeistert und 
mittlerweile bereits Kultstatus erreicht hat. Seien Sie dabei, 
wenn es am 23.05.2017 im Konzert- und Ballhaus „Neue 
Welt“ heißt: „Schwarze Augen – Eine Nacht im Russenpuff“!
Die Tourist Information Zwickau bietet neben der Organi-
sation verschiedenster Stadtführungen auch Pauschal- 
programme für ihre Gäste an.  
 
Unter den Themen „Träumerei mit Schumann“, „Auto-
mobile Geschichte erfahren“, „Zeitreise ins Mittelalter“, 
„Jugendstil und Gründerzeit“ und „Kultur & Wellness“ 
kann die Stadt auf spannende Art und Weise erlebt werden. 
Hierbei sind die verschiedensten Leistungen wie Über-
nachtung, Bewirtung, Museumseintritte und -führungen, 
Stadtführungen, Badeintritte, Fahrt mit der historischen 
Straßenbahn, Segwaytouren, Wellnessprogramme, Veran-
staltungsbesuche u.v.m. vereint. Natürlich lassen sich die 
Programme auch ganz nach Ihren Wünschen zusammen-
stellen – sprechen Sie uns einfach an. 
Übrigens: Die Pakete eignen sich auch bestens zum 
Verschenken für Ihre Liebsten. Anfragen bitte in der 
Tourist Information Zwickau (siehe S. 05), per Mail an 
tourist@kultour-z.de oder unter Tel.: 0375. 27 13 247.
ZWICKAU ERLEBEN
Mehr unter Kultour-Z.de
Seit 2012 versammeln sich rund um das Erntedankfest für 
2 Tage mehr als 30 Landwirte und Direktvermarkter der 
Region auf dem Domhof in Zwickau. Besucher können sich 
auch 2016 auf ein buntes Markttreiben am letzten Sep-
temberwochenende freuen. Unter anderem wird es neben 
den leckeren Produkten der Händler auch Schauvorführun-
gen der Korbmacherei Grimmer, der Imkerei Dieter Scharf 
sowie der Tischlerei Stöckel geben. Für den kleinen Hunger 
zwischendurch wird den Gästen ebenfalls eine Auswahl an 
Speisen – vom Fischbrötchen bis zum Handbrot – geboten.
Für musikalische Unterhaltung beim Bummel über den 
Domhof sorgt, wie auch in den letzten Jahren, das „Duo 
Lied-Fass“. Mit heiteren Anekdoten und ihrer sogenannten 
„Brachialfolklore“ sind sie mittlerweile zu einem festen 
Bestandteil des Erntedank- und Herbstmarktes geworden. 
Die aus Weimar stammenden Künstler tragen traditionel-
le Lieder lebendig und handgemacht vor. Mit einem Zie-
gen-Streichelgehege des Landwirtschaftsbetrieb Ehrig sowie 
Stockbrotrösten über Feuerschalen wird auch den kleinen 
Besuchern des Marktes Spaß und Abwechslung geboten. 
Alles zum Thema „Bier brauen“ können Sie in kostenfrei-
en Sonderführungen des Brauhaus Zwickau an diesem 
Wochenende erfahren. Wer sich der Kräuterkunde widmen 
möchte, dem sei der Kräutergarten der Priesterhäuser  
empfohlen, der ebenfalls geöffnet sein wird.
Zwickauer Herbstvolksfest 
30.09. – 09.10.2016 
Platz der Völkerfreundschaft 
Es wird wieder bunt auf dem traditionellen Herbst-
volksfest der Zwickauer Schausteller. Vom 30.09. bis 
09.10. erwartet die Gäste eine tolle Vielfalt an Fahr-
geschäften auf dem Platz der Völkerfreundschaft: 
Autoscooter, Break-Dance, Devil Rock, Top Spin, 
Märchenzirkus und Kinderfahrgeschäfte. 
Neben dem altbekannten kleinen Riesenrad dür-
fen sich die Rummelbesucher auf das extra große 
Riesenrad freuen – toller Ausblick über Zwickau ist 
bei einer Fahrt dabei garantiert. Ein ganz besonde-
res Highlight hat sich allerdings zu diesem Volksfest 
noch angekündigt: die XXL-Krake! Im Kreis rotieren-
de, sich auf und ab bewegende lange Arme und Gon-
deln, die sich zusätzlich um die eigene Achse drehen.  
Ein Fahrspaß für Groß und Klein! Für das leibliche 
Wohl sorgen die unterschiedlichsten Imbiss- und 
Süßwarenstände. Von Zuckerwatte über Softeis  
bis hin zu einem großen Grillangebot ist für jeden  
                                                Geschmack etwas dabei. 
Zum Familientag am 05.10.2016  
gibt es 20 % Rabatt auf alle Fahrgeschäfte und am 
07.10. ist ab 18 Uhr Ladies-Night auf dem Rummel  
angesagt. Ein anderer schöner Höhepunkt wird 2016 
der große Lampionumzug am 06.10. sein: Treffpunkt 
ist 18 Uhr vor dem großen Riesenrad. Zum Ausklang 
des Festes können die Gäste am 08.10. ein großes 
Feuerwerk ab 21.30 Uhr erleben. 
Die Zwickauer Schausteller heißen Sie herzlich  
Willkommen und freuen sich auf Ihren Besuch!
Best of Soul Schwarze Augen Rainald GrebeZwickau erleben Neue Stadtführung für Kinder
„Rätseltour – Auf den Spuren von Robert Schumann“
Seit einiger Zeit gibt es für die Kleinen unter uns neben 
der Detektivtour und den Schulklassenführungen eine 
neue Mitmach-Kinderführung. Auch bei dieser Tour gehen 
die Kinder mit unserem Stadtführer auf Entdeckungs-
reise zum Leben unseres bekanntesten Sohnes der Stadt 
Zwickau – Robert Schumann. Sie lernen sowohl die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten Zwickaus als auch die Lebens-
stationen des berühmten Komponisten kennen. Diese Tour 
ist als Stadtrallye angelegt, das bedeutet die Entdecker 
müssen, mit Material ausgestattet, selbst aktiv werden. 
Nur durch genaues Zuhören, Beobachten, Zählen, Rechnen, 
Schätzen und Messen kann das Rätsel gelöst werden. Am 
Ende gibt es als Belohnung für das richtige Lösungswort 
eine Urkunde als Andenken. Wir empfehlen diese Führung 
für Kinder ab 8 Jahren und für Schulklassen des dritten bis 
sechsten Schuljahres. Jedes Kind sollte zur Rätseltour einen 
Stift mitbringen, alle anderen Materialien werden gestellt. 
Die Führung ist ganzjährig in der Tourist Information 









Ihr Ziel ist es, der Welt ein Stück Wärme 
zu geben. Tom Klee und die Ballhaus 
Big Band – das sind 18 Jazzmusiker, die 
Ihnen am 04.11.2016 im Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ einen Abend 
voller Leidenschaft zur Musik besche-
ren wollen. Gemeinsam haben sie ein 
buntes Programm zusammengestellt, 
welches an einen der größten Visio-
näre der letzten Jahrzehnte erinnern 
soll – James Last. James Last tourte bis 
kurz vor seinem Tod im Alter von 86 
Jahren durch die Welt und begeisterte 
mit seinem Happy Sound Orchestra 
unzählige Fans. Ausgezeichnet mit dem 
„Echo“ (1994) und dem „Lifetime Award“ 
(2009) sowie mehr als 80 Millionen 
verkaufte Tonträger machen ihn zu 
einem der erfolgreichsten Bandleader 
aller Zeiten. Diese Tribute Show bein-
haltet Medleys, Popsong-Arrangements 
und Jazzklassiker und bietet etwas 
sowohl für Jung als auch Alt, sowohl für 
Tanzwütige als auch für die verträum-
ten Zuhörer. Sichern Sie sich Ihren Platz 
und blicken Sie zurück auf James Lasts 
herausragendes Lebenswerk. Wenn die 
Ballhaus Big Band und Special Guests 
ihre Virtuosität zeigen, bleibt ein Stück 
von Last und seiner Tradition der „Mu-
sik ohne Grenzen“ erhalten.
kultCARD-Inhaber erhalten Rabatt auf 
Eintrittskarten in den Ticket-Shops 
der Kultour Z. (siehe S. 05).
 
Ein vielfältig-buntes Angebot 
 
 • Produkte aus Wildobst und -kräutern
 • Räucherfisch, Frischfisch
 • Tiroler Spezialitäten
 • Chutneys, Marmeladen, Milch- und Trüffelcremes
 • Käsespezialitäten, frisches Sauerkraut vom Fass
 • Fleisch- und Wurstwaren
 • Obst und Gemüse der Saison
 • Geräucherter Käse und hausgemachter Frischkäse
 • Backwaren aus dem Holzofen
 • Softeis, Buttermilch, Quark, Joghurt
 • Ziegen- und Straußenprodukte
 • Wein, Sekt, Federweißer und Obstbrände
 • Pesto aus der Feinkostmanufaktur
 • Floristische Artikel, Zwiebelzöpfe, Gestecke
 • Originale Holzartikel und Korbwaren
 • Bürsten und Besen sowie Keramikartikel
Marktzeiten, Domhof 
24.09.2016, 10.00 – 17.00 Uhr





Ein kühles Bier in der Hand, leckere Steaks und Roster vom Grill dazu, 
gemütliches Beisammensein unter freiem Himmel – genauso sollte ein 
sommerlicher Abend bestenfalls aussehen. Zwar neigt sich der Sommer 
langsam dem Ende zu, aber für ein Hopfenkrone-Partypaket ist genau die 
passende Zeit! Mit der richtigen Lösung des Kreuzworträtsels haben Sie  
die Chance auf diesen tollen Gewinn, bestehend aus 5 Kästen Mauritius 
Hopfenkrone, 6 Hopfenkrone-Gläsern sowie einen Sonnenschirm.
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 
Einsendeschluss ist der 21.10.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Prämien zur goldenen Jahreszeit 
Die große Urlaubszeit ist nun bei den meisten von Ihnen vorüber, aber das 
ist kein Grund um Trübsal zu blasen. Unsere neuen Herbstprämien zau-
bern sicherlich dem ein oder anderen Stammkunden wieder ein Lächeln ins 
Gesicht. Unter all unseren kultCARD-Inhabern verlosen wir 2 Gutscheine 
Tageskarte Sauna in den Badegärten Eibenstock, 2 Tickets für „Lasst uns 
tanzen“ (30.10.2016, Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“) und 2 x 2 Karten 
für „Nacht der Nächte – Das Zwickau-Silvester“ (31.12.2016, Freifläche am 
Alten Gasometer). Für alle fleißigen Sammler mit einem Punktestand von 
bereits mindestens 500 Kult gibt es die Chance auf 2 Tickets für Chris Tall 
(26.01.2017, Stadthalle Zwickau), 2 Freikarten für ABBA GOLD (20.01.2017, 




1 Beautypaket U. Steinert (Zwickau)
1 Beautypaket H. Kindermann (Zwickau)
2 Tickets Badegärten Eibenstock R. Reichel (Reinsdorf)
2 Tickets Badegärten Eibenstock M. Nentwig (Zwickau)
2 Tickets Planitzer Schlossakkord C. Korn (Zwickau)
2 Tickets Planitzer Schlossakkord  A. Dominiak (Zwickau)
2 Tickets Zwinger Trio I. Döhler (Reinsdorf)
2 Tickets Zwinger Trio M. Reichel (Zwickau)
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
Lösungswort für diese Ausgabe: 
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Senses Asian Spa 
Langsam werden die Tage wieder kürzer 
und dann beginnt die Zeit, in der sich 
Ihr Zuhause in eine private asiatische 
Wohlfühl-Oase verwandelt. Die exoti-
schen Duftkompositionen der Pflegelinien 
verzaubern Ihre Sinne und werden durch 
eine eigene Farbe und ein spezifisches 
Mandala repräsentiert. Vier unterschied-
liche Produkte entführen Sie in die Welt 
eines traditionellen asiatischen Spas. Zwei 
sorgfältig ausgewählte Hauptwirkstoffe 
und acht Pflegeprodukte sowie ein Raum-
duft sind Bestandteil jeder Unisex-Serie.
New Energy – Energie für den ganzen Tag. 
Die Wirkstoffe Goji-Beere und Ingwer 
schenken Ihnen innere Energie und Kraft.
Deep Relaxation – Tiefenentspannung  
für Körper und Geist. Mit dem Duft von 
asiatischer Neroli und Sandelholz für  
Momente der Ruhe und Entspannung.
Sensual Balance – für Momente des  
inneren Wohlbefindens. Ylang Ylang  
entspannt und Patchouli verführt Sie  
in die Welt der inneren Harmonie.
Skin Purity – für erfrischende Reinheit 
und Klarheit. Weißer Lotus und Reismilch 
wirken beruhigend und feuchtigkeits-
spendend.
Welcher Senses-Typ sind Sie? Kommen  
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Claudia Croy
Innere Zwickauer Str. 55, 08062 Zwickau 
Tel. 0375. 783009
Die Wärmetechnik Wilkau-Haßlau GmbH 
& Co. KG bildet bereits seit der Entste-
hung des Unternehmens aus. Wir bieten 
aktuell die kaufmännische Ausbildung 
im Bereich Kauffrau/-mann für Büroma-
nagement, die gewerbliche zum Anlagen-
mechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik oder die duale Ausbildung 
im Rahmen des Studiums für Versor-
gungs- und Umwelttechnik an. Unsere 
langjährige Erfahrung garantiert in der 
Wissensvermittlung einen gelungenen 
Mix aus dem Erlernen theoretischer 
Kenntnisse und deren anschließender 
praktischer Umsetzung im Unternehmen. 
Aktuell haben wir bereits mehrere neue 
Ausbildungsverträge für 2016 abgeschlos-
sen, suchen aber noch 2 Auszubildende 
für den Beruf Anlagenmechaniker SHK.
Die Ausbildung ist sehr abwechslungs-
reich und fördert die Entwicklung junger 
Menschen in vielen Bereichen. Mit dem 
Berufsabschluss Anlagenmechaniker 
kann man im Handwerk, aber auch in der 
Industrie und bei öffentlichen Arbeitge-
bern tätig sein.
Wir sind auch in den kommenden Jahren 
auf der Suche nach neuen Azubis und 
Studenten, denn die Ausbildung des 
Nachwuchses ist ein wesentlicher Zu-
kunftsbaustein für ein Unternehmen wie 
die Wärmetechnik Wilkau-Haßlau GmbH 
& Co. KG.
Wenn Sie einen Ausbildungsplatz suchen 
oder sich als Facharbeiter beruflich verän-
dern wollen – bewerben Sie sich bei uns. 
Wir bilden aus!
